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İs t a n b u l ’u n  g ö z d e  m e k â n l a r in d a n  Fla m m ’in
BULUNDUĞU TARİHİ YAPI, KONUT OLARAK İNŞA EDİLMİŞ. Bu 
YÜZDEN BURAYI RESTORANA ÇEVİRMEK ZOR OLMUŞ. MİMAR
B ü l e n t  G ü n g ö r , t a r İh İ ö z e l l İk l e r İn e  d o k u n m a d a n
MODERN BİR RESTORAN HALİNE GETİRDİĞİ FLAMM İÇİN
“M e s l e k  h a y a t im in  en  u z u n  s ü r e n  ç a l iş m a s iy d i” d îy o r
ASMALIMESCİD’İN EVİYDİ, 
RESTORAN OLDU
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er devrin popüler mekanı Beyoğlu, 
özgün mekanlara ev sahipliği yapmaya 
devam ediyor. Beyoğlu'nda son 
dönemde açılan restoranlardan biri de Sofyalı 
Sokak'ta hizmet veren Flamm. Beyoğlu'nun tarihi 
dokusu içinde dünya lezzetlerini sunan mekan, 
Mimar Bülent Güngör tarafından yenilenen tarihi 
bina 19. yüzyılın mimari özelliklerini günümüze 
ulaştırıyor. Tarihi yapının kimliğini gösteren tüm 
öğeler korunarak restore edilen Flamm'ın 
yenilenmesi sırasında yapılan ilaveler, modem bir 
anlayışla birleştirilmiş. Dekorasyonda sadece 
organik malzemeler kullanılırken, aydınlatma 
dolaylı olarak sağlanmış. Flamm'ın kurumsal 
kimliği ve görsel tasarımları ise Cha Cha Cha 
Tasarım Atölyesi tarafından gerçekleştirilmiş. 
Tarihi doku içinde modem bir yapı olarak dikkat 
çeken Flamm, haftanın 7 günü, öğle ve akşam 
hizmet veriyor. Dünya mutfağının dikkat çeken 
lezzetlerini sunan Flamm'da et ve balık 
yemeklerinin yanında makama, risotto, soğuk et 
çeşitleri ve iddialı bir tatlı 
mönüsü bulunuyor.
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üstlenen Alper Yüceer, yeni sezonda gurmelerin 
yanı sıra, özellikle damak tadına önem verenlerin 
tercih edeceği farklı bir restoran hazırladıkları 
görüşünde birleşiyorlar.
BİNANIN TAMAMI RESTORE EDİLDİ
Flamm'ın bulunduğu yapı konut olarak 
tasarlanmış. Bu yüzden burayı restorana çevirmek 
oldukça zor olmuş. Mimar Bülent Güngör, Flamm 
için "Meslek hayatımın en uzun restoran projesi 
oldu" yorumunu yapıyor. Beş aylık bir çalışma 
| sonucunda Flamm'ı yarattıklarını söyleyen 
Güngör, "En büyük zorluğumuz yapının 
f işlevini değiştirmekti" diyor.
Güngör, restorasyon çalışmasını sadece 
Flamm'la sınırlandırmamış. Binanın 
tümünü restore ederek, yapının tümünü 
deyim yerindeyse 'kurtarmış'.
“ En BÜYÜK BAŞARI AYDINLATMA”
19. yüzyıl mimarisinin özelliklerini 
taşıyan Flamm'ın restorasyon çalışmaları 
5 ay sürmüş. Restorasyon sırasında en 
çok dikkat edilen nokta ise İstanbul'un 
deprem bölgesinde bulunması olmuş. Bu 
yüzden depreme dayanıklılık konusunda 
araştırmalar yapılmış. Flamm'ın
bulunduğu yapıdaki eski mimari özellikleri 
olduğu gibi bırakılmış. Duvarlar, pencere 
boşlukları, duvarları taşıyan iskelet elemanları 
eski mimari özelliklerini aynen korunmuş. 
Girişteki tavan süslemeleri de bu mimari 
özelliklerin bir parçası.
Binaya restorasyon sırasında katılan yeni 
özellikler eskisinden ayrı tutulmuş. Mesela çelik 
kirişler tarihi duvarlardan ayrı tutulmaya 
çalışılmış. Dekorasyonda doğal malzeme 
kullanmaya özel önem verilmiş. Ağırlıklı olarak 
da ahşap kullanılmış. Flamm'da dikkat çeken bir 
diğer özellik duvarlann aydınlatılması. Masalar 
da duvardan yansıyan ışıkla aydınlanıyor. Bülent 
Güngör'e göre restorasyondaki en büyük başan 
'aydınlatmada' yakalanmış. Mekan, tavandan 
değil, kolonlar ve duvarlardaki aydınlatma 
elemanları ile aydınlanıyor. Böylelikle ışığın 
masalara dolaylı olarak yansıması sağlanmış.
Bülent Güngör, dekorasyonda binanın 19. 
yüzyıl ihtişamı ile yarışmaya da kalkmamış. 
Flamm dekorasyonuyla oldukça modern bir 
izlenim bırakıyor. Bülent Güngör dekorasyon 
yaklaşma ilişkin, " O dönemle yarışmak uygun 
değildi. Çünkü biz modem bir işletmeyiz. Bu 
yüzden de o döneme değil, günümüze uygun 
modem mobilyalar kullandık."
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